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АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ ЛИУВИЛЛЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА 
В работе получен ана..'1ог теоремы Лиувилля для решений 
уравнения Гельмгольца. А именно, показано, что если реше­
ние f (х1, ... , xk) данного уравнения Лf + Лf = О, >.. < О, 
имеет степенной рост в полупространстве и равно нулю на 
границе этого полупространства, то оно тождественно равно 
нулю . Для гармонических функций такое утверждение невер­
но. Примером служит функция xk. Отличие решений уравне­
ния Лапласа. от решений уравнения Гельмгольца заключается 
в том, что оператор Гельмгольца является эллиптическим по 
Крылову в отличие от оператора Лапласа. 
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